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Suomen kirjastoseuran ja -lehden uusi sivusto on avattu.  
Uutta sivulla on omat jäsensivut, mihin pääsevät vain Kirjastoseuran jäsenet. 
Jäsensivulla on mm. jäsenkeskustelu, Fiktiofoortumi, työryhmien sivut sekä 
Kirjastolehden ja seuran arkistot. Kaikille avoimia sivuja ovat edelleen uutiset, 
tapahtumakalenteri ja seuran tuleva toiminta.  
Lehden keskustelusivulla käytävä keskustelu on vilkasta. Nyt sivut ovat 
vuorovaikutteisimmat. Uudella sivustolla puheenaiheet näkyvät foorumeilla 
samantien, kun keskusteluun osallistunut tallentaa sen lomakkeelle.  
Keskustelupalstalla on keskusteltu ahkerasti mm. kirjastoalan koulutuksesta. 
Keskustelua seuraamattomat voivat lukea Seppo Verhon koostaman 
yhteenvedon (Kirjastokeskustelu: eikö tiede ja käytäntö kohtaa) Kirjastolehden 
viime numerosta (7/2004). Samasta aiheesta järjestää Tampereen yliopiston 
Informaatiotutkimuksen laitos seminaarin 25.11.: Millaisia "2 + 3" kandeja ja 
maistereita? Seminaarin paneelissa ovat mukana mm. Heli Myllys Viikin 
tiedekirjasosta ja Kimmo Tuominen Eduskunnan kirjastosta.  
Keskustelun ja uusien tapahtumien seuraamista helpottaa uusi 
sähköpostipalvelu. Sivulle tulevat uudet keskustelupuheenvuorot, tapahtumat 
ja avoimet työpaikat voi tilata omaan säköpostiin joko samantien tulevina 
viesteinä tai ns.viikkokatsauksena. Palvelu edellyttää rekisteröitymistä.  
Sivuston ovat suunnitelleet Jyrki Kuoppala/Kallo-Meny os ja Seppo Verho 
/Kirjastolehti.  
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